



La recent publicació de la 
biografia de Joan Mestre i Mestre 
(Riudecols, 1908-1977), qui fou 
màxim dirigent d’UTECO (Unió 
Agrària Cooperativa) i l’apòstol i 
figura senyera del cooperativisme 
agrari tarragoní entre els anys 1960-
1977, ens endinsa en el túnel del 
temps d’un passat on l’agricultura i 
el sistema de relacions tradicionals 
al camp eren les dominants als 
pobles i constituïen l’únic referent 
d’una societat agrària autosuficient. 
És en aquest context que cal situar 
la figura pública de Joan Mestre i la 
seva actuació en favor de la pagesia 
de les nostres comarques. La seva 
va ser una lluita constant i abnegada 
per a la promoció del cooperativisme 
i per a la modernització de les 
estructures de la producció i 
comercialització dels productes 
agraris. La llarga tasca al capdavant 
d’Unió certifiquen la magnitud de 
l’obra feta tal com queda reflectida 
en el llibre de Marcel·lí Piñana Edo 
(publicat aquest 2012 per Cossetània 
Edicions dins de la Col·lecció 
Cooperativistes Catalans, nº19).
Tanmateix, la feina feta per 
Mestre és indissociable del context 
polític i social on es va produir. Em 
refereixo a la dictadura franquista en 
el poder (1939-1975) imposada per 
la força de les armes després de la 
cruenta Guerra Civil i per la posterior 
repressió política, l’exili de molta 
gent i la misèria d’un país vençut i 
devastat. El sistema reprimia tota 
actuació política i sindical contrària a 
“l’ortodòxia oficial”. Els que gosaven 
contravenir les lleis franquistes se’ls 
detenia i portava davant del tribunal 
franquista d’ordre públic (TOP) on, 
a través de sentències duríssimes i 
injustes, eren condemnats a llargues 
penes de presó i ostracisme. 
Quan cap a començaments 
dels anys seixanta Mestre va 
començar la seva carrera política i 
sindical, ell, com totes les persones 
que van acceptar col·laborar en 
una tasca política o social dins les 
rígides estructures franquistes, ja 
sabia el pa que s’hi donava. Cap dels 
Portada del llibre Joan Mestre i Mestre. Un coopera-
tivista dins l’estructura franquista, de Marcel·lí Pinya-
na Edo i editat per Cossetània Edicions.
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aspirants a participar en la política 
franquista podia al·legar ignorància 
ni desconeixement.
La joventut inquieta que 
aquells anys trèiem el cap a la vida, 
topàvem de cara amb la realitat 
pura i dura de l’Espanya franquista. 
T’adonaves que la fèrria dictadura 
només et deixava actuar si acataves, 
de grat o força, l’ortodòxia franquista 
sense replicar. A la nostra comarca 
la gent coneguda que va fer “carrera 
política” va començar per abandonar la 
llengua pròpia i després passar-se amb 
bous i esquelles al paper de fervents 
defensors de la gran pàtria espanyola, 
l’única existent en detriment de la seva. 
És el que ara se’n diu en l’argot polític 
“jugar a Espanya”. 
Tothom sabia el que es 
jugava i els que es posaven al bàndol 
dominant les coses els anaven més 
bé que a la majoria de nosaltres. 
Ben segur. Ningú els gosava criticar 
perquè “ràdio macuto” funcionava 
amb precisió i al final tot se sabia. 
D’altres, mai vam acceptar els càrrecs 
que es donaven a dit ni participar 
en votacions de les “mascarades 
electorals” organitzades pel règim 
per legitimar-se. Uns escrutinis que 
el règim sempre guanyava pel 99% 
dels vots a favor. Encara que era mal 
vist no participar en els referèndums 
(les empreses exigien un certificat 
de votació) ho fèiem per expressar 
el nostre rebuig a un règim injust 
i antidemocràtic. Va ser gràcies al 
testimoni de persones senceres, 
poques i d’una sola peça, que amb 
la seva renúncia a participar en les 
estructures franquistes, ens van 
ensenyar on era el límit moral que 
mai podíem traspassar. 
El Juanitu Mestre va tirar pel 
dret i es va saber bellugar dins les 
vies estretes del règim franquista. Va 
ocupar diversos càrrecs polítics i va 
actuar com a representant del món 
agrari dins el règim on va surar, i 
se’n va sortir prou bé, sense massa 
hipoteques, almenys visibles, de la 
seva gestió. Va ser durant més de 
vint anys la cara amable d’un règim 
que tenia necessitat d’homologar-
se a la resta de les democràcies 
europees.
La seva defensa del camp, 
d’una pagesia a la cruïlla, amb una 
mà a l’aixada i l’altra a la maleta, 
de gent cansada de promeses, a 
punt de claudicar i abandonar la 
terra. Ell i el seu cooperativisme van 
aconseguir imposar-se enfront de 
la maleïda “casta” dels comerciants 
i exportadors que dominaven el 
mercat dels fruits secs i oprimien 
la pagesia. Junt amb altres 
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insignes personalitats va aixecar 
un emporium agrari provincial, 
la primera empresa social, una 
gran cooperativa de segon grau 
que durant una vintena d’anys va 
ser l’enveja del sector cooperatiu 
espanyol. 
La seva mort prematura 
als setanta anys va coincidir amb 
la fi del règim franquista i amb 
la crisi i davallada definitiva d’un 
camp esgotat i relegat a un paper 
subordinat dins el procés de 
transformació industrial del país. 
El sector agrari es va convertir en 
una economia subvencionada i 
necessitada d’ajuts permanents. Una 
sort ben diferent de la que Mestre 
havia somniat.
En la perspectiva de més 
de trenta anys passats, la figura de 
Joan Mestre ha quedat relegada, 
com la de tot el personal polític que 
va col·laborar amb el franquisme, i 
comicamic
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desada a les golfes de la memòria 
i a l’oblit absolut. Amb el temps ha 
quedat més que demostrat que tots 
els que van optar per entrar dins 
d’aquell joc i poder maniobrar, com 
va fer Mestre, entre les diferents 
famílies polítiques del règim, també 
en van formar part. Col·laboradors, 
d’alguna manera, del franquisme i, en 
conseqüència, partícips gens neutrals 
que van contribuir a reproduir-lo i així 
els recordarà la història.  
 
